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在 20 世纪 60 年代以前, 商业银行的风险管理主要偏重于资产
业务，强调保持商业银行资产的流动性；随着经济的不断发展，商业
银行由被动负债方式向主动负债方式转变，风险管理的重点转为对




























2011 年 5 月，银监会正式公布《中国银行业实施新监管标准指导意
见》，就巴塞尔协议Ⅲ在我国金融机构分步实施进行了战略规划和
安排布置，对商业银行资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备
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